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 「Ⅰ基礎編 第 3章第 5節 スクールソーシャルワー
カーから見えてくる子どもの貧困」pp.71-75、「Ⅱ応











































ーク研究』第 46巻第 2号 pp.25-32、相川書房 2020.
07
【ホー サミュエル】
 「Impact of Presenting in L2 to Foreign Students on L2
Motivation, Attitudes, and Selves」（論文・共）／『Hu-
man Welfare』第 12巻第 1号 pp.119-131、関西学院
大学人間福祉学部研究会 2020.03
 「Moves and Steps Involved in Applied Linguistic Confer-



















































































 「連載 地方財政法の 70年（21）地方債等⑥（第 5条








 「連載 地方財政法の 70年（22）地方債等⑦（第 5条


















































































































































































 「Impact of Presenting in L2 to Foreign Students on L2
Motivation Attitudes, and Selves」（論文・共）／『Human
Welfare』第 12巻第 1号 pp.119-131、関西学院大学
人間福祉学部研究会 2020.03
 「Contextual Influence on the Predicion of Relative-Clause
Attachment Ambiguity Resolution : An Eye-Tracking
Study」（論文・単）／『言語と文化』第 23号 pp.49-
65、関西学院大学言語教育研究センター 2020.03
 「The Effects of Shadowing on Implicit and Explicit
Knowledge Use for Japanese Learners of English」（論
文・共）／『ことばの科学研究』第 21号 pp.19-38、
ことばの科学会 2020.05





 「Effects of Silent English Sentence Reading Training on
Processing Formulaic and Non-Formulaic Sequence
Knowledge in the L2 Mental Lexicon」（論文・単）／『英
語教育研究』第 43号 pp.57-76、関西英語教育学会
2020.03
 「Impact of Presenting in L2 to Foreign Students on L2
Motivation, Attitudes, and Selves」（論文・共）／『Hu-





から－」（論文・単）／『Human Welfare』第 12巻第 1
号 pp.57-69、関西学院大学人間福祉学部研究会
2020.03
 「JAPAN REPORT in COVID-19 and SOCIAL WORK :
A COLLEÇTION OF COUNTY REPORT」（報告書・
共）／『IASSW-COVID-19-and-Social-Work-Country-
Reports-Final-1.pdf』pp.82-92、Members of the COVID-









 「Insomnia and changes in alcohol consumption : Relation
between possible complicated grief and depression among
bereaved family caregivers」（論文・共）／『Journal of


















 「Measuring the benefits of respite care use by children
with disabilities and their families」（論文・共）／『Jour-
nal of Pediatric Nursing』Vol.53 pp.14-20、Elsevier
2020.07
 「犯罪被害による子どもの死が児童期・青年期のきょ



















 「Impact of Hyperglycemia on Long-Term Outcome in Pa-
tients With ST-Segment Elevation Myocardial Infarction」
（論文・共）／『Am J Cardiol.』125（6）pp.851-859、
Elsevier 2020.03
 「 Population-specific and trans-ancestry genome-wide
analyses identify distinct and shared genetic risk loci for
coronary artery disease」（論文・共）／『Nat. Genet.』
Online ahead of print.PMID : 33020668 pp.doi : 10.1038
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